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”Jika dibenakku sedang berfikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan.”

“ Orang dipenjara ialah orang yang terpenjara hatinya dari Rabbnya, orang yang tertawan ialah orang yang ditawan orang oleh hawa nafsunya.”








Kupersembahkan Karya Tulis ini, untuk :
Abah wan Mama dengan segala pengorbanan yang tulus ikhlas, serta cinta dan kasih sayang yang tak pernah kering untuk aku, dan aku selalu memohon ridlo Abah wan Mama untuk setiap langkahku.

Tuk keluarga yang tidak lelahnya mengirimkan doa untukku selalu berusaha menuju jalan kebenaran, Adik-adik ku tersayang Rizqi, Riska, dan Isti yang selalu menghibur setiap kegundahan dalam hariku, mank Jali yang tidak segan tuk mengkritik setiap kesalahanku terima kasih banyak.

Oelfah Lianti yang senantiasa memberikan ketegaran serta kasih sayang, terima kasih atas kesetiaan mu selama ini.

Sahabat-sahabatku di ASRAMA ERROR Feddy, Maman, Firman, Akbar, Hendra, Den, Joko, serta komunitas Error Awang, Dayat, Rulie, Andri, serta semua sahabat-sahabat sekampung halaman terima kasih atas segala kenangan yang kalian berikan.
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